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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai 
pengaruh faktor-faktor turnover intension dalam sebuah perusahaan, dengan melakukan survey 
dari 62 karyawan pada perusahaan PT. Megaprima Persada Sakti. Untuk menguji penelitian ini 
digunakan metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan analisis jalur agar dapat mengetahui 
bagaimana pengaruh serta hubungan antar variabel kondisi karyawan, job insecurity, komitmen 
organisasi, kepuasan kerja serta kepercayaan organisasi terhadap variabel turnover intension 
tersebut. Penelitian dilakukan melalui instrumen survei yaitu kuesioner tentang kondisi karyawan, 
job insecurity, komitmen organisasi, kepuasan kerja, kepercayaan organisasi dan turnover 
intension. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel kondisi karyawan seperti usia 
pegawai, tingkat pendidikan, lama bekerja dalam perusahaan memilik kontribusi sebesar 7,34% 
dan variabel job insecurity memiliki kontribusi  cukup besar yaitu sebesar 6,25% dalam keinginan 
untuk berpindah para karyawan. Selain itu variabel komitmen organisasi, kepuasan kerja dan 
kepercayaan organisasi memiliki kontribusi yang tidak terlalu tinggi terhadap turnover intentions. 
Maka dapat disimpulkan bahwa turnover intention pada PT Megaprima Persada sakti disebabkan 
oleh variabel kondisi karyawan dan job insecurity. 
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